














うち、 3年次一般選択科目の rGlobal StudiesJの科目開発とその実践 (2013"'-'2015年度)について報告する。
























を開発することになったO すなわち、 2f!三次 (2012年度
から)科目群溺ミ科目 f国際社会j、2年次一般選択科目

































の 3年間の年間J受業計画を表 1~3 に示した。
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表1 2013 Global Studies年間授業計画
月日 主題 邦題 使用教材・手法
4/16 (火) 日owto study GS? / General asp日ctsof the global issues ガイダンス、 Iq際問題キーワード メンタノレマソプ、 liI:斜地図(ミラーほu1‘)
一一 一一一一一 一
2 4/23(火) The biggest class in the world IjI:'fI. 大きな授業J
3 4 
5/7(火) The trade gam日 r tマ易ウームjから考える南北IJ脳 '["1易ゲームはさみ紙クリップコンパス
円一一一一一円円町内一一
lf the world were a village 01' 100 peopl， lリ-7ンヨヴ7'版 11作が L l.~ 100人の村だった :)15/14(火) IltI:採がむし 100人の村だったら j
5 5/21 (火) I-low do we understand about the worldつ jli:'fI.をj[しく j1j!fq't.ゴl{J託するつ ミユ地球儀の作成、ピークーズマップ
6 5/2S(火) Th巴 (-11仕立【lifferencefrom the statistics 統計 j也121から鎚!おωJil_J域主をぷむ 二1'1'11豆!作!，Ii:. I~I JIJ，関 統計データ {"，鉛主任
件ザムaー-
Case study fi'om the stOl・y Poverty and Development 
+ー・ドー
期 8 7 凶一卜6//一411(一火(火)) 
J"Jさん家の IJiぅ、C)Xj'えるi1J，jとIJfI発 !1-lf7 レイ、 7~ イy ・ 1.1、ー:ンゲ 、'Irt"ン?
一一一一…一日…一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
Discussion: Poverty and Development 上り"ぃil;"〆3く!'JU)j'片山υ)111' を!¥バろ ゲiliンt・7ンまン0 ディスカッシ o) ン
9 6/IS(火) The structure 01' Disempo'日山し and Development ¥1 ~、， ' '!， I~I 叱 1I1今 I IIJ~ 1中(吋ui!立付ノりJ、ノJ'修lNI IFld !'ln('I"l¥' \JI)C~')OIS 1 t【)'I/U)V，I日UJ壮一f
一一一一一一一一一戸一一一一……一一一一一一一一
10 6/25 (火) Thc power of CJothings UNIQLO x UNHCR 111(/)チカラj rJIlのずカラ jプロジェクトlIi前活設
11 7/2(火) How to Act & Summary of 1st term !.1(，¥IQif.1[出)J'i"'(:'!:' ，':;1支ノL"ッ七イコ J テスト l川 141;引高A"{:I¥川支ノI:'{[!白;::'1'11'.'(コンクー I!/I‘品。
12 7/9(火) 1st term test; Essay contest fo1' JICA 01' others fjJCMLW，l協}J'i'学生向校生エッセイコンテストJ01' qíj~自火学向校生自学生作文コンず--，レj
13 り/3(火) ']、hepowcr of CJothings UNIQLO >:UNHCR 111(/)チカラ| IllIiu，.f')jう!l' I"li'>(火1I1分:j . ic送11;，':
14 り/IO(火) Consicler 1，hat factor 01' U nsustainable society r'H"'/c l行~なよL~~づくりを liI[';iトしぐいる'!t 181 グループワーク 岳、 tJん g¥ J~~': n1t 
15 り/17(火) What should we do for Sustainable古ociety? i'i校1JiElfrl.S>;づくり，}Jために，:'rf グルーアワーク ふ lUv. KtjPi~JL *'スター妊夫
16 10/日(火) What shoulcl we do f・01'Sustainable soci己ty? 1 ，IJ ~\"L ! 1 J i立 ι11;:づくりU)I，:I，んに，¥:i:%'Llこでさること グルーフ戸ワーク ふlt人 間 ii'f~iC *'スタ-1t夫
17 IO/15(火) く|民生授業>The poverty problem in Phillipines Vi'1主!の:1';111~' DilとI出]}I主性 グループワーク ふ性ん 十日 ji'f~i\. *、スタ-4t'N_
ザ件以ー、 18 JO/22(火) ESD sY111posium pre event: Discussion ;なれぐ ')fí~~!ιìl:色づくり u)l:. め lニ，ú;j'/.'I ，[こでさろこと ポスター裕夫、ディスカッション
期 19 IO/29(火) Stand Up Take Action! Stand Up Take Action! Stand Up T品keAction! 
20 11/5(火) '1he energy problem エネルギ-II¥IWを考える IJ!;(子力コンビンサー スi、経7:1ランキング
21 1I/12(火) 3D dcbal.c -Which Electl'ic I'owcr Gcncration is thc bcst?- よりよ1、必'I'[):)訟をJ<，'える :lIlデイベー ト :)1)デイベー ト
22 11/19(火) palm oil -what's the meaning of good for the earth- パームilJ 地球にやさしいってやjだろうつ I l_;、。ーム主IIO)~.ri1 ヲーh
23 J2/3 (火) 2nd term final report J perfect in-meal 
24 12/10 (火} '1、heHYOTAN Island problem fひ jたん，I:!;I:J組iから汚える多文化jl:'I， iひょうたんお1¥1凶 J、イ 7/¥:;7 
25 12/17 (火) Environmental probJem in pictures I !l Wω~'lJ畑山lWを写ょぜから.l5えてみよう どクチャ一三之Jノ- 11料各地(/)，ヴ t;t
井寸，u，ー 26 1/ 14 (火) "Ric白"-'1'heC臼1111110nsof Japan巴田 p剖 ple- 1，]':人ωコモンス fお米J~考える IlVIl I :j's;jとがf主八られなくなる 1.1
期 27 1/21 (火) "Sanuki-UDON" -'1、helo<:al traclitional fi∞c1- 1 2' vJ. きうど /vj 泊、ら吟える JI~jl主と IIIW 1I;J~lrlli IUDONJ . 1，央I(S:12'ぬさうどん[こ;8ろfιii11
28 l/28(火) 3rd periocl final test 
表2 2014 Global Studies年間授業計画
月日 主題 j:l~題 使 FH教材・ま江主
4/14 (乃) How to stucly GSつ ガイグンス、 [Iil際!日i版キーワート‘ メンタルマップ、 1:界地Izl (ミラー |玄11:)
2 4/21 (JJ) The bigg自白tclass in th己world 11科 大きな綬業201 ~ J 
3 4/28 (FJ) I-low c10 we understand about the worlcl'l 11: !Nを正しく Hl!irj!(. t:J)I.寸るつ ムニJIIlJ~R 的 ωI'j;¥l ピークースマッフ
一町内v・曹司司'一円#一一一一
4 5/12 (Ji) The area c1ifference fi'om the statistics 統計 iせ;1乏i泊、ら後|訟の地J)lX:&を;涜む τjて出向it1者 ['=IJIi'I)，:(1 t!，r'i1I'データ (/， 1':; 1r~ 
5 5/19 (Jl) lf the world were a village of ] 00 people 11111ががもし 100人の1:Jだったらj I')-~ ン 1'17' I~j IJ:!Nがt，L 100 人の4:.1'1:~ ったん|
6 5/26 (J]) The tracle game 1 tマ易ゲーム j カ、ら~える南北 I I\ J 組 1ι1Iゲーム f:1t:み~ クリッフ コンパス
ヴ.... 日 ・ー ・占・ ・色・ ・晶 且.. ・骨・畠・』 a且畠・ 4ト宇田咽 ・ー ・阿古・......酔・・ ・M ・4
期 7 6/2 (JJ) Case study 1'011 the story : Poverty and n 「ルイスサビjから考える貧困と開発 7レインストンゲ ，)工ヒンク カ子コライ1
8 6/9 ()']) Discussion: Poverty and Development テーイスカッション flJfJ発jを考える L.iJ:モンL・ランjン7' 子~スカツン iン MDGs. SDGs 
9 6/16U]) Design for new international contribution by students lùj1J~!!:.1ご 11'らできる 新 Lt'IQI'りl'tlftkU)プザイン ブレインストーミンク
園内一一…一一円・…一一一【【戸一一一一一一一一噌一一
6/23 (月) How toAct & S l'y 01'1st period Ill~ 1) r1 心ソリシク 1.11イ凡 j?;l~. 1';-JlIu-d.と山 ディスブJッ;ンョン
11 6/26(本) Th巴powcrof Clothings UNIQLO x UNHCR IIF1(/)チカラj 1 )lIlωチカラ jブ lコジコクト /1¥前講義 |地
12 7/9(火) 1st term test; Essay contest for JICA orothers rnCA国際協力中学生.・潟校生エッセイコシテスト j
13 9/1()}) The power ofClothings UNIQLO xUNHCR 1)恨のチカラj i 1tiu).j-カラ 11' l"l'lぷ1HI分:i 発j2';1すこ・ー4凶・ ι，.血，畠.圃h・・ ・ー』4晶‘・・・‘・ι ・ー 骨 晶ー目‘‘晶晶‘・・・・』晶晶a・ー・凶 ι ・ ・骨・ 4ト4・ー・ ・・a也也・ーーー・
14 り/日UI) What's the factor 01' "Global human resource"つ グローハル人料について l孟ま孟
15 9/22υ二}) Stancl Up Take Actionl Stand Up Take Action! Stand υp Take Action! 
山一一戸山由一.._.一一一一一……'一円一一一……~..，一一町一一一…町一一一一'・一一喝、， 山山岡町市 4降、山・目町、."........叫園町【......門司げ曲目、引....，.~...._...町....一一_............一一一一一一一一一一一
16 9/29( Jl) “Sanuki-UDON" -The 1α:al traditional food- 1，さぬきうどんjから符えるj位j戒と 1":持 l映 ~fíí fUDONJ、1;1(似 rさぬきうどんにjQる危{後j
明 咽..ー・町.守曹E・6.咽、.， Fザ場、.....u.骨、.....・....・...曹'ザ曹司..曹.，骨................曹司. 腎...曹司 a司曹ぜ.e・咽...・ 6・....•... ，、首町司 ‘F司、....・・予・ト噛F目咽凶 ............"._..町M .............・ ぜーもす 町a官官 S司冒唱、河守、曹..，・r岨・..
17 IO/6U}) Watching the UDON 1110vie due to Typh∞n 
声寸.u，ー
期 18 IO/20(J1) “出ce"~'l、he Commons 01' Japanese p印 ple- 1' ~，:人 ω コモン 7~' rお米jを冷える 。VIlIお米が食べられなくなる!ごIJ
19 IO/27(J1) Consider that factor 01' food problem J 同，'c"rí~tJ: ìJ:会づくり {':llll';i;'している主主治l ク‘ループワーク 今:1!.:.&.._j右il可iI唱曲・e・油国恒 ・a ・鼻今曲v・..岨 ...• 
20 IO/31(令) What should we do for Sustainabl白 society? nあ/~lfu1s(: tI. :':/)く ij(j)ために，(1;1企ゾlーに'C'さること 12ループワ-') ふ寸j-λ f'l;:j;!i紙 7j~' スター係 '1<
21 Il/IOUI) ESD symposium pre event: Discussion !，H~)'~ I!fitl: tL~~づくり山ために川 1'):'1'， 1 こ fさること Iポ;j;ススタター 持ー従必炎、 デディィススカカッッーンションョン
22 12/1 (j]) ESD吋山poslumpre巴vent:Discussion Revi巴W t!rf，'e IlfiiE九 n~，づくり U)ために，~'Ií1';' 1，1こできるー と
23 12/8 UJ) 2nd term final report I perfi配 tin-meal 
24 12/15 (月) Hijab -Coexistence of multiculture- f ヒンャブj から~.える多文化 jl/lë DVD Iヒジャブj
一 25 12/22 (月) The HYOTAN lsland problem Iひ lうたん):-/;1制限jJ泊hら考える多文化!VI |ひょうたんぬIl児島) 、 lJ-)~7 H. 'jンキンP
-声F
Crisis in our Commons I Between th日worldand myself 
圃・ ・..晶圃ー・唱曲畠晶M・...・ 4鼻且晶A・
期 26 1/19 (Jl) j七イ!IIU(Ul!，ι除、仏と 1I界的うおがりを}!;).る fひ1:フ1こん尚1/:1足Ii
JVl rトレラノス: I 命山Jf.t{~し、 i
・咽.晶曲‘.・ ・事畠且岨
27 1/26 UJ) Revenge! The trade game for everyones happiness 貿易ゲ ムjから考える南北U¥JJfi l笠めゲーム r;l六み紙 クリップ コンパス
28 1/27(火) 3rd period nnal tes主 J 
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表3 2015 Global Studies年間授業計画
月日 | 主題 I 3;r~題 | 使用教材・呈注
1 14/20 (月) 1 How to study GS? 1カイダンス、メンタルマップ iメンタルマップ、 ili:W地国(ミラー図1lJ
2 14/27 UJ) 1'1、hebi邸側 lessonin the world いIH:~界ー大きな授業2015J 1 r 11界守大きな授業2015J
3 15/ 1(Ji) 1 1'th白 worldwere a village of 100 people 1 r I":!Nがもし IOu人の+，jだったら J 11リール!ツ7版 [1界がもし 100人のj:，jだったらJ
4 15/18(JJ) IThetradegame 1 r貿易ゲーム」から考える i'(;j:H:I日山fi 1.11_gゲーム は六み紙、クリソプ、コンパス
_ 1 5 15/25UJ) ICase study [1"om the story : Mr， Nana's family 卜!十さん去のー 1から有えるお|￥!と!Hj発|トJげレイ γレイン・1ト川町、 'lLl"ンケ
… 一… F …一一一一一一…一一学 16 16/1 (n) 1 Case study from the story : Poverty anc! Development ドルイスの化jから考える録的と:IJH1e 17'"イン・/，1ペンゲウバ《川、カテコマ 7イス
期 I7 Iい6/刈自(川)月1)附u鉛
Is引どi川5引(工5引]り)島 JWh 且t 山 ωwe吋山dof，伽O町r山 ta心川白幻山ina川1白b凶lル記 f伽i必le¥i仇ωv叫r
9引|怜6ν/2泣2(J1)川1M附y¥V川Oωrlc!2却01日51川Conve川刊ntl削Oω印110加1 t山he刊白 I町~i均i氾g仰h加1抗ts of t山he児 Child 1 士1 ニかうこそごさと，j¥h;イitlバ1;:づく川'ノ υ〆=川 My world 2015 
1016/2<)()け one minute vidω& Summary of 1st period い学期のまとめ lone minute video 
11 17/6 (月) 1 1st， term test; Ess品yeonte喧tfor JICA 01' othe1's 1 r JJCAltll燦WJ力Iや学生・高校生エッセイコンテスト.J
1219/4(令) IWhat'自 thefaetor of "Global human resouree"'J 1グローノりし人材について i誌え
13い/7()J) IJ-lijab-C附 xistenceof l11ulticulture- 1 rヒジ γア Jから考える多文化共作 IJI'IJ rヒジャフ j
1419/お()j) IThe HYOTAN lslnnd problem I rひ 1:，) 1こん!:/，[IlIJWJから巧える多文化JI"/L1 rひょう/こんj訪問題J 、11--1('プレイ、 7パンf
ニ115110/5 ()j) ICrisis in our Commons I The World Food Day 201 5 1 共有財産の危機/世界食糧デ-2015 I rひょうたん向1日出」、世界食出デ
学 I16110/19UJ ) IWhy the starvation has beenじontinuedin AJhca'l Iアフリカ飢餓の安広 Iフォトランゲージ、グループテ'イスカヅンヨン
期日孔一一一一一一一一一一 一一一一一 つ一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
1 1711O/26(}j) 1“Sanuki-UDON" -Th日 localtraditional f;ωd- いさぬき〕どんjから身える地l戒と [II:W 1則前 IUDONJ 、1対象[さぬきうどんに迫る危機j
181Iu/30(金) 1 "Hice" -The C0111mons of Japanes日 people- 1'1 ，+:人のコモンズ f;t.5米j を考える 1)¥1)) fお米が食べられなくなる FlJ 
19111/2(J-J) IWhereareOurFc的cls& Waar fl・011') 布、たらω水と i'tnはどこから来ているつ |グループワーク、スーパーωチラン、 1今治l地図
20 1l/9(JJ) IWJ】atshould we clo 1'0αr ouωlはr明 i抗'0泊正oclsustじt礼1山inabi汁li江t
1υ川/川i白糾-ぺiゆ<) IESD symp】OSIU111 1 
21 !l2/7(月) IMceting about Food sustainar泌tyI One postcard for al 剖l1Ile I 1 
22112/14(月) 11"∞d sustainability / Making Promotio!1 Vid白o I持続可能な食t1i't境 PV i;成 !グループワーク、 i映像作成
学 I23112/21()1) 11"凶dsustainability / Making h・omotionVideo I持続可能な1:t潔Jjll'V il'成 iグループワーク、映像作成
期!日ぷ弓一孟JEli-ujKLF一一一一一一一一…… -


















































































































































































く国 TheWorld F∞dDay/ 





































































Tj.ll \宇L牧げ rT1いが ~t/f<'1l仏、オ二 I レマィ五 (;.f::':t -τ弘~ I I 








































































































































13)、自己王監梓 (21~23) 、多1葉性の尊重 (24~26) など



































日 1 ~'3 学Wl測に取りお1んだ以下の授業内容について、あてはまるもの却して下さい。
4 :とてもよい ~-l :よい 2:よくない 1 無理
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一「

























2(j I 日本人のコそンズ fお米J~考える
271 IさぬきうどんIから考える地域と1世界







21 I ES])シンポジウム デイスカツションふりかえり(日本新)
22 1 2ゑ鶏来考査・ふりかえりレポート/究授の機内食を考える







表5 Global Studies受講生におけるグローバル人材度自己評価 (4月と 1月の変容)
31手次一般選択科er Global StudlC sJ 
アンクート攻自1.石森 (20]4)の分析信事震を用いて作成したn
-57一
